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1 La viabilisation à venir de cinq prés au sud de Saint-Lô, à moins d'un kilomètre de la ville
médiévale, a fait ressortir une extraction de limon et de schiste qui pourrait dater du XIIe
ou du XIIIe s. Toutefois, cette datation repose sur fort peu de tessons et doit être regardée
comme une hypothèse.
2 Les  vestiges  concernés  tiennent  en  deux  zones  de  stratigraphie  perturbée,  au  fond
desquelles apparaissent les fosses d'extraction. On observe en profondeur, au contact du
substrat,  une couche de limon organique,  puis  des excavations de tailles  et  de plans
divers ;  l'ensemble  évoque un cumul  de  décapages  et  d'extractions,  mais  il  n'est  pas
stratifié.
3 Dans les cinq hectares concernés, la majeure partie des structures découvertes tiennent
toutefois en fossés, qu'il faut sans doute voir comme des limites agraires fossiles. Celles-ci
présentent  la  même orientation que le  parcellaire actuel  mais  dessinent  des  lanières
qu'on ne voit plus aujourd'hui dans le bocage. Elles contiennent l'une des deux zones de
l'extraction médiévale.
4 L'ensemble est scellé par un remblai de terre et de pierres, régulièrement épandu dans
quatre des prés sur une épaisseur de 40 cm. Limitant ce remblai vers le bas de pente, un
mur  ruiné  sous  une  haie  doit  être  compris  comme  un  soutènement  :  il  est  très
certainement moderne.
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